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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ (ПРАВИТЕЛЬСТВО), центральный, 
коллегиальный, общей компетенции орган государственного управления, призванный 
осуществлять исполнительную власть в Республике Беларусь. 
Совет Министров – центральный орган, поскольку занимает главенствующее 
положение в системе органов государственного управления.  
Совет Министров состоит,  по существу,  из одних министров,  что раскрывает его 
название. Термин «совет» подчеркивает основную форму работы – министры на 
заседаниях совместно обсуждают и решают главные вопросы, относящиеся к 
компетенции рассматриваемого органа. Именно на заседаниях (в форме коллегии) Совет 
Министров выступает как орган государственного управления. 
В состав Совета Министров входят: Премьер-министр Республики Беларусь, его 
заместители, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, Председатель 
Комитета государственного контроля, Председатель Правления Национального банка, 
министры, председатели государственных комитетов, Председатель Президиума 
Национальной академии наук Беларуси, Председатель Белорусского республиканского 
союза потребительских обществ. 
Все названные члены Правительства или возглавляют соответствующие 
министерства и являются действительными (собственно) министрами, или возглавляют 
иные органы (организации) республиканского уровня и выступают на правах министров в 
связи с изданием специального Указа Президента Республики Беларусь. 
Преобладающую часть вопросов, входящих в компетенцию Совета Министров, 
решает его орган – Президиум Совета Министров. 
Состав Совета Министров определяет Президент путём издания Указа. 
Совет Министров в своей деятельности подотчётен Президенту Республики Беларусь 
и ответственен перед Парламентом Республики Беларусь. Он руководит системой 
подчинённых ему органов государственного управления, других органов исполнительной 
власти и занимается иными вопросами своей компетенции, а она довольно широкая. 
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